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Uj történeti jellemrajz először.
S11 \ H A l
B é r i é t Vasárnap Márczius 29-kén 1868.
a c i a t i  Ií :
szünet.
A CZIGANY KIRÁLY
Uj történeti jellemrajz 5 felvonásban, előjátékkal 1 felvonásban, irta Ponson de Tervail, forditotta Némethi György.
(Rendező R ó n a i.)
Előjáték. Á z s i a .
3  képpel, i - s ó  A gyilk os gyerm ek, n-dik A barlang kincse, m-dik a  cztgány labor.
Lord Asborton, India kormányzója 
Sir Asburton Jakab öcscse — 
James, ennek fia 13 éves —
Sir Rokert Walden —
Bolton, orvos — —
— Foítényi















— Bor nd Gy.










Asburton Roger, ezredes 
Asburton James, unoka testvére 
Miss Walden E lla, unoka húga 
Lady Cecília — —





Első felvonás. Elíró fid.






Osmaní indus nábob (Frankhoni János) — Zöldy.
Bolton, orvos — —  — Dózsa
Sámson j — — — Boránd.
Nalhaniell Czigányok — — Vízvári.
Elpty 1 — — Völgyi Berta.
Jenni, szobaleány — — Szabó Ida.
Szolga, Rogemél — -  Marosi.
Nűnv) . — — Vidor.T *matrózok „  r ,J o s e )  — Zádor.
Dai Naíha — — — * *
Történik Londonban 15 évmulva
Második felvonás. A ü l C F i k a .





Sir James Asburton 
Nüno —










—  Hegedűs F.
— Bartha.
Harmadik felvonás. C y n t h i a .













íoger ) r . 



















Sir Arthnr a hermelin Cíubb elnöke 
6 tag a Clubból —
Bakó — —
Halott kém — —
l- s 5  X
2-d ik) beteg ápolók
Negyedik felvonás A két anya.
i-ső kép. Testvér párba}, n-dik kép. Az anyai szív m-dik kép. A czigány király.
—  Mándoky. |  Rood )  . , , . .  . , . . Mustó. ~ ~
— Molnáráé Eduard Jonhson ) a szePek f e l é n e k  la^ ai Hegedűs F
• Hegedűs L. RraKvorth bankár — — Marosi.
— Zöldy* Don P ed ro , y Renies Sandoval (James) Rónai.
Ötödik felvonás. A m ry .
i- ső kép. a dicső áldozat n-dik. az élő halót
Molnárné- Bolton, orvos — — — Dózsa,
Mándoky, Róbert Walden —■ —* Egyud.























[ |  Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontul másoknak szolgálhassunk.
Jegyeket válthatni reggel H óratói 12-ig , délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
R e m e  n i i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  Hr. 3 K *kr. Családi páholy 5  ftr. Másod emeleti páholy 2 U r .  1 kr. Támlásszék kr. Földszinti zártszék 
.A ll  kr. Emeleti zártszék 4 f »kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat IS O  kr. Garnison őrmestertől lefelé S O  kr. Gyermek jegy S O  kr.
íJJebreczen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Kezdete 7 órakor, vége 10 után.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
